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Industri garmen di Indonesia semakin berkembang pesat. Saat ini industri 
garmen tidak hanya berada di Ibukota saja tetapi juga kota-kota lain seperti 
Kabupaten Jepara. Berdirinya pabrik garmen PT.Jiale dan PT.Samwon di 
Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara telah banyak menyerap tenaga 
kerja. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa keberadan pabrik di tengah 
masyarakat, menimbulkan adanya perubahan dan dampak bagi masyarakat. 
Sehingga hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut. Tujuan dari penelitian ini 
adalah Mengkaji karakteristik sosial ekonomi masyarakat terhadap 
perkembangan pabrik garmen di Kecamatan Pecangaan dan juga dampak 
sosial maupun ekonomi dari perkembangan pabrik garmen terhadap 
masyarakat di Kecamatan Pecangaan. Metode yang digunakan adalah 
survei masyarakat yang diambil dari data per Kartu Keluarga di Desa 
Gemulung sebanyak 1.231 kartu keluarga dan Desa Pulodarat ada 1.665 
kartu keluarga. Berdasarkan banyaknya populasi tersebut, maka dilakukan 
pengambilan sampel dengan metode purposif sampling, didapatkan hasil 
sampel Desa Gemulung sebanyak 92 per kartu keluarga yang sudah 
bekerja dan untuk Desa Pulodarat sebanyak 94 per kartu keluarga. 
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dengan mengamati 
bagaimana kondisi lingkungan masyarakat sekitar pabrik dan wawancara 
pada masyarakat dengan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan 
analisis deskriptif kuantitatif serta analisis interaksi keruangan. Hasil yang 
didapatkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa Gemulung 
dan Pulodarat memiliki kondisi yang baik terutama setelah berdirinya 
pabrik garmen. Kondisi sosial dan ekonomi sebelum dan sesudah 
berdirinya pabrik dapat dilihat dari adanya perubahan pekerjaan dan 
pendapatan dari masyarakat. Dampak positif terhadap kondisi sosial 
masyarakat berupa adanya lowongan pekerjaan dan terbukanya lapangan 
usaha baru, untuk dampak negatif berupa pencemaran limbah yang 
menimbulkan bau serta pencemaran udara. Dan dampak positif terhadap 
kondisi ekonomi yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat, sedangkan 
dampak negatifnya berupa tingginya harga lahan.  
 






The garment industry in Indonesia is growing rapidly. Currently the garment 
industry is not only in the capital city but also other cities such as Jepara 
Regency. The establishment of PT. Jiale and PT. Samwon garment factories 
in the District of Pecangaan, Jepara Regency has absorbed a lot of labor. So 
do not rule out the possibility that the existence of the factory in the 
community, causing a change and impact on the community. So that it needs 
further investigation. The purpose of this study is assessing the socio-
economic characteristics of the community on the development of garment 
factories in the District of Pecangaan and also the social and economic 
impacts of the development of the garment factory on the community in the 
District of Pecangaan. The method used is a community survey taken from 
data per Family Card in Gemulung Village of 1,231 family cards and 
Pulodarat Village of 1,665 family cards. Based on the population size, a 
purposive sampling method was taken, the sample of Gemulung Village was 
92 samples per working family and 94 Pulodarat villages per family card. 
Data collection is done through observation by observing how the 
environmental conditions of the community around the factory and 
interviews with the community with a questionnaire. The data analysis 
method used is quantitative descriptive analysis and spatial interaction 
analysis. The results obtained show that the socio-economic conditions of 
the people in Gemulung and Pulodarat villages have good conditions, 
especially after the establishment of a garment factory. Social and economic 
conditions before and after the founding of the factory can be seen from 
changes in employment and income from the community. Positive impacts 
on social conditions in the form of job vacancies and opening of new 
business fields, for negative impacts in the form of sewage pollution that 
causes odors and air pollution. And the positive impact on economic 
conditions is the increase in community income, while the negative impact 
is in the form of high land prices. 
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